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テクストの解釈と翻訳 






















「太陽の海綿(spongia solis)」(L. 660, S. 544, B. 91) および「リアンクール公の，かわかますと蛙









２ 『パンセ』については，L, S, B でラフュマ版，セリエ版，ブランシュヴィック版の断章番号を表す。 
３ René Jasinski, « Sur une pensée de Pascal », in Revue d’histoire de la philosophie, 1942 (article repris 
dans A travers le XVIIe siècle, Nizet, 1981). 
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によれば，パスカル 19 歳のとき，おそらく 1643 年前半のことであった。熱中型の彼はたちまち制
作に没頭し，およそ二年の年月をかけ，50 台以上の試作品を経て，1645 年に決定型の完成にこぎ
つける。彼はすぐにこの発明品を，時の大法官ピエール・セギエに献呈し，公開実演と販売に乗り
出す。この過程で，計算機に関する二点の短い文書が書かれた（下記の文書 1 と 2）。続いて偽造品
の出現に衝撃を受けた作者は，製作と販売の独占的な権利を得るため，特許状の発給を願い出て許
                                                          
４ Ernest Jovy, « « L’histoire du brochet et de la grenouille de Liancourt » dans les Pensées », dans Etudes 
pascaliennes, t. IV, Vrin, 1928 ; Antony McKenna, « L’histoire du brochet et de la grenouille. Pascal et Izaac 
Walton », in Courrier du Centre International Blaise Pascal, no 12, 1990. 
５ 刊行順に次の三種がある。『パスカル全集』，人文書院，全 3 巻，1959 年（第 2 版，1967 年）；『パスカ
ル著作集』，教文館，田辺保訳，全 7 巻，別巻 2 巻，1980-1984 年；『メナール版 パスカル全集』，白水社，











１）Lettre dédicatoire à Monseigneur le Chancelier sur le sujet de la machine nouvellement 
inventée par le sieur B. P. pour faire toutes sortes d’opérations d’arithmétique par un 










３）Privilège pour la machine d’arithmétique de M. Pascal９. 
『パスカル氏の計算機に対する特許状』（1649 年 5 月 22 日発給，以下『特許状』と略記） 
 









                                                          
６ Pascal, Œuvres complètes, éd. Jean Mesnard, Desclée de Brouwer, t.II, 1970, p. 711. 以下，この全集を
OCM と略記する。 
７ Ibid., pp. 331-334. 
８ Ibid., pp. 334-341. 












 本稿の課題はこのタイトル中の« mouvement réglé »という表現の訳語を決定することである。上
に掲げたように，従来の代表的翻訳はこの部分を「機械的運動」あるいは「正確な運動」と訳して




 この問題を考えるためには，関連文書全体における« mouvement »という語の用法を検討する必




 ① 機械の「内部装置・仕掛け」 
 ② その内部装置の「運動・作動」 
 ③ 外部操作面の車輪型ダイヤルを「動かす」という意味での「操作」（多くの場合「計算の操作
（mouvement de l’opération ou des opérations）」という形で現れる） 
 
 まずこれら三つの語義を，現代の代表的辞書で確認しておこう。『フランス語宝典１２』では項目« 
mouvement »の冒頭に，基本的語義として« [Le mouvement considéré dans ses manifestations] 
Déplacement (d’un corps) par rapport à un point fixe de l’espace et à un moment déterminé. »を
あげ，その下位区分の三番目に次のように記している。« 3. [Le mouvement est un phénomène 
produit, provoqué, artificiel] a) Déplacement régulier, contrôlé ou dirigé (d’un organe mécanique, 
d’un appareil, d’une machine, d’un projectile, etc.). »これが上記の②にほぼ対応するであろう。さ
らにその先で，同じ3のc)として，換喩表現による転義の派生を次のように指摘している。« P. méton. 
                                                                                                                                                                 
174 頁。安井訳の初出は前掲の人文書院版『全集』，第 1 巻。 
１１ 前掲の教文館版『著作集』第 2 巻，1981 年，15 頁。 




Mécanisme destiné à produire, à entretenir, à transmettre un mouvement (notamment en 
horlogerie). »これが我々の分類の①に相当しよう。最後に③については，項目末尾近くの次の語釈
が最も近いものである。« [Le mouvement anime des êtres vivants] 1. [Le mouvement concerne 
un individu] a) Fait de déplacer dans l’espace son corps ou certaines parties de son corps. »ここ
には引例に続き，連辞表現を多数掲げているが，我々の論点にかかわるものとしては，« mouvement 




« On appelle chez les Horlogers un mouvement, le dedans d’une monstre, ou d’un horloge, qui 
fait tourner l’aiguille sans avoir égard à la boette, au quadran, et autres qui y peuvent servir 
d’ornement, et en general de toutes les choses qui se meuvent par des ressorts secrets. »また，
②と③には区別を立てず，次のようにまとめて論じている。« Transport d’un corps en un autre lieu, 















 ① 機械内部の「装置・仕掛け」 
                                                          
１３ Antoine Furetière, Dictionnaire universel, Le Robert, 1978, art. « mouvement ». イタリックは原文のま
ま。 
１４ 計算機関連文書の拙訳は未刊行であるが，次の報告書に全文を公開してある。『パスカルの計算機に関する
総合的研究（思想的意味の解明を中心に）』，平成 13 年度～平成 15 年度科学研究費補助金研究成果報告書（課
題番号 13610607），2004 年。なお，本稿を通して，断りのない限り強調（斜体と下線）は筆者のもの。 
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(a) [...] un ouvrier de la ville de Rouen, [...], lequel [...] eut assez de hardiesse pour en 
entreprendre un autre [modèle], et, qui plus est, par une autre espèce de mouvement;




(b) [...] s’ils n’y sont conduits expressément par ledit sieur Pascal, ou par une personne 





(c) [...] ce qu’il prétend faire par l’invention d’un mouvement plus simple et qui opère 






繰り上げ装置への言及と考えられ，第 1 の意味でなければまずいだろう。 
 
 ② 装置の「運動・作動」 
(d) [...] il est aussi facile de faire mouvoir mille et dix mille roues tout à la fois, si elles y 
étaient, quoique toutes achèvent leur mouvement très parfait, que d’en faire mouvoir 





(e) [...] l’instrument supplée au défaut de l’ignorance ou du peu d’habitude, et, par des 
mouvements nécessaires, il fait lui seul, sans même l’intention de celui qui s’en sert, tous 










 ③ 手動ダイヤルの「操作」 
(f) Car pour la simplicité du mouvement des opérations, j’ai fait en sorte qu’encore que 
les opérations de l’arithmétique soient en quelque façon opposées l’une à l’autre, comme 
l’addition à la soustraction et la multiplication à la division, néanmoins elles se 




(g) Quant à la commodité de ce mouvement, il suffit de dire qu’il est insensible, allant de 
la gauche à la droite, et imitant notre méthode vulgaire d’écrire, fors qu’il procède 
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心が潜んでいるように思われる １５ 。この点を明らかにするため，次に関連文書における« 













Lors donc que ces savants imparfaits te proposeront que cette machine pouvait être moins 
composée, je te conjure de leur faire la réponse que je leur ferais moi-même s’ils me 
faisaient une telle proposition, et les assurer de ma part que je leur ferai voir, quand il leur 
plaira, plusieurs autres modèles, et même un instrument entier et parfait, beaucoup moins 
composé, dont je me suis publiquement servi pendant six mois entiers, et ainsi, que je 
n’ignore pas que la machine peut être moins composée, et particulièrement si j’eusse voulu 
instituer le mouvement de l’opération par la face antérieure, ce qui ne pouvait être qu’avec 
une incommodité ennuyeuse et insupportable, au lieu que maintenant il se fait par la face 
supérieure avec toute la commodité qu’on saurait souhaiter et même avec plaisir. Tu leur 
diras aussi que, mon dessein n’ayant jamais visé qu’a réduire en mouvement réglé toutes 
les opérations de l’arithmétique, je me suis en même temps persuadé que mon dessein ne 
réussirait qu’à ma propre confusion, si ce mouvement n’était simple, facile, commode et 
prompt à l’exécution, et que la machine ne fût durable, solide, et même capable de souffrir 
sans altération la fatigue du transport, et enfin que, s’ils avaient autant medité que moi 
sur cette matière, et passé par tous les chemins que j’ai suivis pour venir à mon but, 
                                                          
１５ 詳しくは以下の拙論を参照。« Rhéthorique de la machine arithmétique : signification de son invention 






l’experience leur aurait fait voir qu’un instrument moins composé ne pouvait avoir toutes 
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優先し，見た目にも端正で扱いのきわめて簡単な製品が完成した。四則計算のすべてが，手動ダイ
ヤルの時計方向への回転という単一の操作で可能となったのである。 





 最後に『手引』第 9 段落における決定的な表現に触れておきたい。第 1 主題たる学者たちへの論
駁の結論にあたる部分である。 
 
Ainsi (cher lecteur), je te conjure encore une fois de ne point prendre pour imperfection que 
cette machine soit composée de tant de pièces, puisque, sans cette composition, je ne 
pouvais lui donner toutes les conditions ci-devant déduites, qui toutefois lui étaient toutes 
nécessaires ; en quoi tu pourras remarquer une espèce de paradoxe, que pour rendre le 
mouvement de l’opération plus simple, il ait fallu que la machine ait été construite d’un 











の意味を変容させるという，意識的な修辞法を使っている。« mouvement plus composé »（より複
雑な装置）が« mouvement plus simple »（より単純な操作）を生み出すからこそ，それを「逆説」
と呼ぶことができるのである。 
 すでに述べたように，『手引』における« mouvement »の語の使用頻度はきわめて高いものであっ




































ておかなければならない。これこそそうすべきだというしるしなのだ。」（L. 515, S. 452, B. 48）これは，『手引』
第 9 段落にもよくあてはまる。『プロヴァンシアル』と『パンセ』から若干の例を引いておく。« Je vous laisse 
cependant dans la liberté de tenir pour le mot prochain, ou non ; car j’aime trop mon prochain pour le 
persécuter sous ce prétexte. » (Les Provinciales, 1ère lettre, éd. L. Cognet et G. Ferreyrolles, Bordas, « 
Classiques Garnier », p. 20) ; « cette suffisance qui ne suffit pas » (4e lettre, p. 58. 以上二例の強調は原文の
まま) ; « Par l’espace l’univers me comprend et m’engloutit comme un point, par la pensée je le comprends. » 
(L.113, S.145, B. 348) ; « Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. » (L.423, S.680, B. 277)。第 1





73 号，青山社，2013 年；« La machine arithmétique et les « ordres » pascaliens », in XVIIe Siècle, no 261, 
PUF, 2013. 
